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An Examination of “Chuchi-jo” painted by Masakata MASHIYAMA,  
the fifth lord of the Isenagashima clan and his view of life. 
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Abstruct:   In Japan, many "Natural History Drawings"( !"#) were produced after the 
mid-19th century, Edo era. It is thought that there was the historical background such as a 
policy of product by Shogun Yoshimune TOKUGAWA. These kinds of Natural History 
Drawings are not only administration records. They brought many people of this time 
intellectual curiosity to the natural object. Also during this period, illustrated books of insects 
were produced. It is thought that the original purpose of to produce their books was to correct 
record and to depict for administration documents, but the expression method of Natural 
History Drawings was assimilated into some professional painters like Oukyo MARUYAMA. 
In this paper we would like to examine about Sessai MASHIYAMA's view of life and Natural 
History Drawings. He is the 5th lord of the Isenagashima clan, and drew the illustrated book 
/ Natural History Drawings "The insect quire"($%&). 
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 1 Nishiyama Hōen, Procession of Insects, 
a hanging scroll painting.  
Copyright The Trustees of The British 
Museum. 
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 2 Mashiyama Sessai, Chuchi-jo from
Haruno-jo. Tokyo National Museum. 
 3 Mashiyama Sessai, Chuchi-jo from 
Natsuno-jo. Tokyo National Museum.
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W 4X Mashiyama Sessai, Chuchi-jo from Akino-
jo, Kuroanabachi (Sphex argentatus fumosus), 
part. Tokyo National Museum. 
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